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Вступ. В сучасний період реформування бюджет-
них відносин в Україні важливого значення набува-
ють умови, що визначають правові засади реалізації 
фінансових цінностей народу та держави, необхідні 
для забезпечення прогресивного розвитку економі-
ки України та добробуту її громадян. Практика бю-
джетного регулювання, що склалася  у минулі роки 
свідчить, що соціальні стандарти громадян, які за-
безпечують рівень життя, і встановлюються щорічнім 
бюджетним законом коректуються у бік зменшення. У 
Законі України «Про Державний бюджет на 2016 рік» 
встановлено  прожитковий мінімум на одну  працез-
датну  особу в розрахунку на місяць:  з 1 січня 2016 
року - 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 
грудня - 1550 гривень, і саме такі розміри мінімаль-
ної заробітної плати ( ст. 7 і ст. 8) [1]. Враховуючи, що 
офіційний прогноз зростання інфляції, яку заклав Ка-
бінет Міністрів України у Державний бюджет на 2016 
рік складає 12%, і дефіцит ВВП закладено у розмірі 
3,7%,  то визначені соціальні показники  погіршують 
рівень доходів працездатних осіб і порушують консти-
туційні права громадян на задоволення фінансових 
інтересів за рахунок бюджетних коштів.  
В офіційних документах вказується, що існуюча 
в Україні фінансова система, як і її правове забезпе-
чення не можуть бути визнані ефективними [2]. Роз-
балансування бюджетних показників свідчить про 
необхідність удосконалення правового регулювання 
розподілу фінансових ресурсів з метою забезпечення 
бюджетних інтересів учасників бюджетного процесу. 
Отже проблема правового регулювання відносин з 
забезпечення інтересів учасників бюджетного проце-
су постає вкрай актуальною. 
З метою захисту фінансових інтересів держави і 
посиленням контролю за витрачанням державних ко-
штів Верховна Рада України приймає закон, в якому 
визначаються правові і економічні засади створення 
конкурентного середовища у сфері державних заку-
півель [3]. Отже законодавець визначає важливість 
справедливого розподілу державних коштів у сфері 
закупівель, проте не враховує всі напрями оптималь-
ного задоволення фінансових інтересів держави та 
інших суб’єктів фінансових правовідносин. 
«Публічний фінансовий інтерес», як категорія фі-
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нансового права  досліджувався у працях Д.О. Гет-
манцева і визначався як вирішальний в процесі 
формування, розподілу та використання публічних 
фінансових ресурсів [4]. В наукових дослідженнях за-
значається, для розв’язання проблеми задоволення 
державних фінансових інтересів, або фінансових ін-
тересів інших учасників бюджетного процесу, потріб-
но визначення державного інтересу як соціально-фі-
лософської категорії [5]. 
У наукових працях ставиться завдання щодо роз-
гляду комплексу правових норм різних галузей ві-
тчизняного законодавства, які стосуються адміністра-
тивного порядку захисту прав і законних інтересів 
суб’єктів фінансових відносин, зокрема в оподатку-
ванні при формуванні бюджетів в Україні[6]. 
Фінансові інтереси держави та органів місцевого 
самоврядування тісно пов’язані з бюджетним проце-
сом, тобто утворенням, розглядом, затвердженням, 
використанням та контролем фондів коштів держав-
ного та місцевих бюджетів, які завжди мають правову 
форму. З’ясування фінансових інтересів, як відмічає 
академік Л.К.Воронова, є дуже важливим момен-
том для відмежування фінансового права від інших 
галузей права. «Наявність публічного фінансового 
інтересу і дає можливість чітко відокремити межу 
регулювання відносин, які мають грошовий харак-
тер, нормами фінансового права» [7, с. 12]. Публічна 
природа фінансових правовідносин обумовлює зміст 
фінансової системи країни, до якої належить і такий 
важливий інститут, як бюджет. 
Сукупність нормативно-правових актів, які регу-
люють відносини між учасниками бюджетного про-
цесу і захищають їх публічні інтереси, створюють 
правові умови для впорядкованого існування та 
ефективного функціонування бюджетних відносин. 
Проте, як слушно зазначає О.А. Музика-Стефанчук, 
публічний інтерес у бюджетному праві (правовідноси-
нах) – це явище об’єктивно існуюче, яке не залежить 
від волі органів публічної влади та ухвалених ними 
загальнообов’язкових нормативно-правових актів. 
Такі акти лише опосередковують існування публічного 
інтересу, але їхня відсутність не виключає подальше 
існування публічного інтересу [8, с. 340]. З цих позицій 
потребують дослідження правові умови забезпечення 
фінансових інтересів учасників бюджетного процесу, 
значення яких є важливим для діяльності розпоряд-
ників бюджетних коштів в процесі складання, розподі-
лу та використання бюджетних фондів.
Метою статті є аналіз сутності фінансових інтер-
есів учасників бюджетного процесу в сучасних умо-
вах економічного та політичного розвитку країни і 
визначення особливостей правового регулювання 
бюджетних відносин, націлених на задоволення по-
треб держави, органів місцевого самоврядування, 
всіх бюджетних споживачів.
Виклад основного матеріалу. В сучасній науко-
вій літературі фінансові інтереси держави або інших 
учасників бюджетного процесу є предметом дослі-
дження в межах розгляду інших проблем фінансо-
вого права, оскільки реалізація державних інтересів 
пов’язана з публічно-правовим регулюванням фі-
нансових відносин [9,с.116]. Однак, при визначеності 
важливості публічно-правового регулювання фінан-
сових відносин з врахуванням фінансових інтересів 
всіх суб’єктів цих відносин, питання задоволення цих 
інтересів в бюджетному процесі залишається не ви-
рішеним.
При дослідженні публічної природи фінансової ді-
яльності держави    А. А. Нечай визначає, що публіч-
ний інтерес включає не тільки виключно «державні 
інтереси», носієм яких є держава в особі відповідних 
державних органів влади, а і інші види інтересів, а 
само: суспільний, а також територіальний публічний 
інтерес, носієм якого є органи місцевого самовряду-
вання [10,с  57]. Таким чином задоволення фінансових 
інтересів держави, органів місцевого самоврядування 
або інших споживачів пов’язано з формуванням, роз-
поділом та використанням публічних фондів коштів, 
які визначаються у бюджетах, що складають бюджет-
ну систему України.  
У багатьох державах бюджет є єдиним фінансовим 
планом всього державного господарства [11, с. 55]. В 
Україні бюджет – це план формування і використан-
ня фінансових ресурсів для забезпечення завдань і 
функцій, які здійснюються органами державної влади, 
органами влади Автономної Республіки Крим та ор-
ганами місцевого самоврядування протягом бюджет-
ного періоду (п. 1 ст. 1 Бюджетного кодексу України). 
Бюджет має правову форму, тобто нормативно-право-
вий акт про бюджет розглядається та затверджується 
відповідними представницькими органами державної 
або місцевої влади у встановлені законом процедурі 
і строки. Конституція України (ст. 96) встановлює, що 
Державний бюджет України затверджується щорічно 
Верховною Радою України на період з 1 січня до 31 
грудня, а за особливих обставин і на інший період. 
Прийняття будь-якого закону здійснюється в юридич-
ній процесуальній формі. Проте бюджетний процес, 
на відміну від процедурної форми прийняття будь-
якого закону, – це унікальний, специфічний процес, 
який постійно відтворюється і забезпечує укладан-
ня, розгляд, затвердження, виконання щорічного бю-
джетного закону та розгляд і затвердження звіту про 
його виконання. Бюджет постійно рухається, зупинити 
його неможливо, що підкреслюється самим терміном 
«процес» (procession – рухання, pro-credo – прохо-
дження). Отже  щорічне відтворення бюджетного про-
цесу є засобом задоволення фінансових інтересів 
його учасників.
У філософському значенні інтерес розглядається 
як пай, частка чогось, притягнення до участі в якийсь 
діяльності, цінності і значності речі, що відповідно до 
цього займають наші думки і почуття [12, с. 183]. Те-
оретик права П. Рабінович обґрунтовує, що більшість 
інтересів, які, здавалось би, є суто індивідуальними 
(«приватними»), водночас є і соціальними, як за істо-
ричними передумовами їхнього формування, так і за 
засобами, інструментарієм їх задоволення, а сам про-
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цес реалізації (та й, до речі, захисту) «приватних» ін-
тересів зачіпає, так чи інакше, й інтереси, потреби ін-
ших учасників соціального життя, а отже є, зазвичай, 
процесом соціальним - «публічним» [13]. Також вчені 
наполягають на тому, що без активної участі держави 
неможливе фінансове забезпечення публічного інтер-
есу (потреб).  Вказується, що публічний інтерес висту-
пає вихідним елементом, який спонукає державу ске-
рувати частину фінансових ресурсів на задоволення 
суспільних потреб, що забезпечується застосуванням 
імперативного методу правового регулювання [14, с. 
44].
 З врахуванням цих думок можливо стверджувати, 
що фінансові інтереси учасників бюджетного процесу 
мають взаємопов’язаний характер і потребують пла-
нування бюджетних фондів, враховуючи регіональ-
ну (територіальну) кількість бюджетних споживачів і 
можливість реального розподілу публічних фінансо-
вих ресурсів під контролем держави та інших учасни-
ків бюджетного процесу.
Правові норми, які регламентують бюджетний про-
цес, визначають правила і порядок застосування норм 
бюджетного права. В них регламентовано весь цикл 
існування бюджетних фондів – від моменту складан-
ня бюджетного плану до моменту затвердження звіту 
про його виконання, а також порядок і послідовність 
дій різних суб’єктів – учасників цих правовідносин 
на різних стадіях бюджетного процесу. Дотримання 
норм бюджетного права є гарантією правильності й 
своєчасності формування бюджетних фондів коштів, 
їх використання, розробки оптимального бюджету на 
наступний рік і, як наслідок, стабільного утримання і 
розвитку бюджетної сфери. Отже фінансові інтереси 
учасників бюджетного процесу реалізуються на під-
ставі норм бюджетного права, як наслідок плануван-
ня та виконання відповідних бюджетів, як публічних 
фондів грошових коштів.  
Таким чином, фінансові інтереси  учасників бю-
джетного процесу завжди мають публічний характер 
і конкретизуються у сукупності дій учасників бюджет-
ного процесу відповідно до їх повноважень, встанов-
лених бюджетним законодавством. У бюджетному 
процесі формування бюджетів та їх правове затвер-
дження є засобом визначення фінансових інтересів 
відповідних суб’єктів, а реалізація, тобто задоволення 
- пов’язане зі стадією виконання бюджетів. В процесі 
виконання бюджетів визначені потреби бюджетних 
споживачів повинні бути профінансовані у відповід-
ний термін і  визначеному обсязі, проте саме на цій 
стадії відбувається затримка фінансування або недо-
фінансування визначених видатків. 
У сучасних умовах реформування бюджетних 
правовідносин  правове регулювання фінансових ін-
тересів учасників бюджетного процесу як інституту 
бюджетного права характеризується наступними ри-
сами: 
– питома вага бюджетної системи як засобу фор-
мування, розподілу та використання публічних фінан-
сових ресурсів у складі фінансової системи держави 
постійно зростає і втілюється в щорічній роботі над 
проектом  Закону про Державний бюджет або рішен-
ня про місцевий бюджет, їх прийнятті та виконанні, як 
це встановлює Конституція України;
– реформування й оновлення норм Бюджетного
кодексу України внесло необхідні актуальні зміни до 
правового регулювання бюджетної галузі, встанов-
лення відповідальності та заходів впливу за вчине-
ні порушення бюджетного законодавства ( глава 18 
Бюджетного кодексу України), зокрема введення до 
бюджетного права нових понять, таких як «бюджетне 
правопорушення», їх види та види відповідальності 
за їх скоєння; 
– обґрунтування в сучасних наукових досліджен-
нях та практики управління необхідності реформи ад-
міністративного устрою України з метою удосконален-
ня розподілу публічних фінансових ресурсів шляхом 
забезпечення видатків бюджетів відповідними обсяга-
ми фінансових ресурсів;
– регенерація бюджетних прав суб’єктів бюджет-
них правовідносин та розширення самостійності учас-
ників бюджетного процесу, зокрема органів місцевого 
самоврядування, в укладанні, прийнятті, виконанні 
місцевих бюджетів, звітності, контролі та відповідаль-
ності за порушення бюджетного законодавства;
– вдосконалення міжбюджетних відносин з метою
фінансування програм і заходів , передбачених відпо-
відним бюджетом.
Ці особливі риси підвищують значення бюджетно-
го права, розширюють правові відносини в бюджетній 
діяльності та окреслюють межі взаємопов’язаних від-
носин, які визначають нові правові категорії, до яких 
належить і фінансовий інтерес учасників бюджетного 
процесу. У сучасних об’єктивних умовах розвитку пра-
вового регулювання бюджетної сфери вкрай важли-
во для побудови норм бюджетного права закладати 
фінансові (бюджетні) інтереси конкретних бюджетних 
споживачів. 
Економічні та політичні зміни в суспільстві зумо-
вили зміни в бюджетному процесі й у свідомості бю-
джетних установ. Наприклад, бюджетні установи, які 
традиційно існували тільки за рахунок бюджетних ко-
штів, отримали право на господарську діяльність, що 
породжує нові фінансові інтереси в бюджетному про-
цесі. Продовжується реформування бюджетної сис-
теми України за новими принципами, які встановлені 
ст. 7 Бюджетного кодексу України, отримали правову 
самостійність та незалежність місцеві бюджети, орга-
ни місцевого самоврядування, що в сучасних умовах 
господарювання свідчить про перетворення бюджет-
них інтересів. Склад бюджетного законодавства та 
бюджетна процедура також трансформувалися від-
повідно до реалій сучасної системи господарювання 
з врахуванням нових політичних та економічних умов 
життя.
З метою врахування бюджетних інтересів і забез-
печення їх повноти, недоторканності і захисту важ-
ливе значення набувають правові засади побудови 
бюджетів та бюджетної системи держави. Принципи 
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побудови бюджетної системи України встановлюють-
ся ст. 7 Бюджетного кодексу України. Окремі з цих 
принципів складають підстави для побудови бюдже-
ту, як нормативно-правового акту з врахуванням за-
безпечення та захисту бюджетних інтересів учасників 
бюджетного процесу. Такі принципи, як збалансова-
ність, самостійність, субсидіарність та цільове вико-
ристання бюджетних коштів,  належать до принципів 
організації бюджетного процесу і  впливають на ре-
алізацію фінансових інтересів учасників бюджетного 
процесу.
Принцип цільового використання бюджетних ко-
штів найважливіший з усіх для організації бюджет-
ного процесу, тому що передбачає використання 
бюджетних коштів розпорядником та одержувачем 
винятково у відповідності до бюджетного призначен-
ня. Такий підхід дозволяє проконтролювати витра-
чання бюджетних коштів, визначити відповідальних 
за цільове використання бюджетних коштів на всіх 
стадіях бюджетного процесу та міру відповідальності 
кожного учасника бюджетного процесу за нецільове 
використання бюджетних коштів. Проте цільове вико-
ристання бюджетних коштів слід розглядати як одне 
із завдань бюджетної діяльності,  предмет правового 
регулювання. Це ж стосується і принципу збалансо-
ваності, оскільки він визначає, що повноваження на 
здійснення витрат з бюджету повинні відповідати об-
сягу надходжень до бюджету на відповідний бюджет-
ний період, що теж є  підставою організації бюджетно-
го процесу. 
Принципи самостійності та субсидіарності закла-
дають підґрунтя для організації міжбюджетних відно-
син і мають важливе значення для встановлення рів-
ноправних бюджетних відносин, а значить вони також 
опосередковано впливають на реалізацію фінансо-
вих інтересів і встановлюють підґрунтя для діяльності 
суб’єктів бюджетних правовідносин.
    В обставинах децентралізації економіки, по-
ширення бюджетних прав місцевих органів влади і 
надання самостійності та рівності в бюджетних від-
носинах регіонам врахування бюджетних інтересів 
всіх учасників бюджетного процесу набуває подаль-
шого розвитку. Поступовий перерозподіл бюджетних 
повноважень від центру до регіонів дає позитивний 
результат у бюджетній системі тільки за умови здій-
снення відповідного правового регулювання шляхом 
впровадження в бюджетне законодавство норм, що 
поширюють права учасників бюджетного процесу по 
розподілу та витрачанню бюджетних коштів. В іншому 
випадку виникають підстави для диктату або для сва-
вілля з боку окремих учасників бюджетного процесу. 
Отже, межі фінансових інтересів учасників бюджет-
ного процесу поширюються за рамки суто бюджетних 
відносин і охоплюють інші ланки фінансової системи, 
що, безумовно, потребує переогляду правових засад 
бюджетних відносин. 
Висновки. Таким чином, широке коло відносин 
у бюджетній сфері потребує відповідної правової 
регламентації, яка охоплюється нормами конститу-
ційного права, фінансового права, бюджетного пра-
ва, ґрунтується на принципах і правових засадах 
публічної бюджетної діяльності, що і дає об’єктивні 
підстави для формування правового інституту регу-
лювання фінансових інтересів учасників бюджетного 
процесу. В цих умовах увага до нормативно-право-
вого забезпечення методологічної та організаційної 
бази бюджетного права значно підвищується. Відсут-
ність законів про міжбюджетні відносини, бюджетний 
контроль та пробіли у чинному Бюджетному кодексі 
України щодо принципів бюджетно-матеріальної та 
бюджетно-процесуальної діяльності, як важливіших 
інститутів бюджетного права є суттєвим недоліком 
чинного бюджетного законодавства.  
Все відмічене має реалізовуватись виключно на 
підставах і в межах встановлених чинними норматив-
но-правовими актами. Вказівка на останній момент є 
дуже важливою, тому, що фактично захисту підляга-
ють тільки ті права та інтереси  учасників бюджетного 
процесу, які охороняються законом.
З врахуванням викладених положень, під понят-
тям захисту прав і законних інтересів учасників бю-
джетного процесу варто розуміти закріплену у діючих 
нормативно-правових актах можливість кожного учас-
ника бюджетного процесу самостійно здійснювати дії 
чи звернутись до компетентних державних органів з 
вимогою здійснення ними дій, що направлені на  за-
безпечення  його фінансових інтересів в бюджетних 
відносинах, недоторканості його прав і законних ін-
тересів, припинення їх порушення і ліквідацію наслід-
ків цих порушень.
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